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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi penilaian 
portofolio pada pembelajaran tematik kelas IV SD Insan Mandiri Bandar 
Lampung. Meliputi isi portofolio, kriteria penilaian portofolio, format penilaian isi 
portofolio, teknik penilaian dan bentuk penyusunan portofolio. Penelitian yang 
penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan data deskriptif. Adapun subjek 
penelitiannya adalah guru kelas IV SD Insan Mandiri Bandar Lampung. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Data ini dianalisis dengan kualitatif melalui teknik analisis data 
reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan penarikan kesimpulan 
(verifikasi).  
Implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran tematik kelas IV 
Selama masa pandemi Covid-19 dapat terlaksana melalui via online, hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: 1) Isi portofolio yang dikembangkan pendidik 
berisi tugas harian peserta didik (gambaran/lukisan, membuat kolase, mozaik, 
jadwal piket dll). Tugas tersebut sebagian besar berasal dari buku terbitan 
Erlangga tematik terpadu untuk SD/MI dengan tema peduli terhadap makhluk 
hidup. 2) Kriteria penilaian yang digunakan disesuaikan dengan indikator 
pencapaian yang telah ditentukan, guru menilai hasil tugas  peserta didik sesuai 
dengan kriteria yang tercantum didalam RPP. 3) Guru tidak mengembangkan 
format penilaian isi portofolio, karena terbatasnya waktu pembelajaran masa 
pandemi Covid-19. 4) Teknik penilaian yang dikembangkan guru yaitu penilaian 
produk yang mencakup tiga aspek penilaian meliputi sikap, pengetahuan dan 
keterampilan, yang sesuai dengan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 5) 
Bentuk penyusunan portofolio yang dikembangkan guru yaitu archifal 
portofolio.Archifal portofolioyaitu berupa map. Bagian portofoliopada map belum 
dilengkapi, hanya terdiri dari sampul identitas peserta didik, dan map portofolio 
peserta didik juga tidak dilengkapi dengan format penilaian. Catatan tentang hasil 
tugas yang seharusnya ada dalam format penilaian dituliskan oleh guru langsung 
pada tugas peserta didik yang dikirim kepada guru dalam bentuk foto. Kegiatan 
penyusunan portofolio ke dalam map dilakukan oleh peserta didik masing-masing 
dirumah dengan bantuan orangtua.Hal ini menunjukkan bahwa beberapa 
pelaksanaan penilaian portofolio pada masa pandemi Covid-19 belum terlaksana 
dengan baik. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Menurut Kemendikbud pendidikan merupakan usaha terencana 
untuk mewujudkan proses pembelajaran yang baik agar siswa dapat 
mengembangkan potensi dan bakatnya. Pengembangan potensi siswa 
meliputi pengembangan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif 
dapat dicapai melalui proses pembelajaran yang efektif dan efisien.1 
Sesuai dengan teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar 
diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari 
interaksi antara stimulus dan respons. 
 Proses pembelajaran merupakan salah satu kunci keberhasilan 
pendidikan, dimana pendidikan merupakan pengembangan potensi dalam 
menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pelajaran dan 
latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.2 Seperti yang kita 
ketahui pendidikan adalahtumpuan majunya suatu bangsa atau negara. 
Dengan sudut pandangtersebut, Islam mengaharuskan seluruh umatnya 
untuk mencari ilmu. sebab hukum menuntut ilmu adalah wajib, berdosa 
bagi umat yang mengaku muslim, tetapi engganmenuntut ilmu. Salah 
                                                             
1 Qari Aulya Rohmana, Nur Widodo, Listijo Kapti, “Penerapan Model Pembelajaran TSTS 
(Two Stay Two Stray) Dipadu Picture & Picture Untuk Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil 
Belajar Materi Jaringan Hewan Pada Siswa Kelas XI SMA” Jurnal Pendidikan : Teori, Penelitian, 
dan Pengembangan, Volume I, Nomor 10 (2016).  
2Syofnida Ifrianti, “Implementasi Metode Bermain Dalam Meningkatkan Hasil Belajar IPS 
Di Madrasah Ibtidaiyah”Terampil :Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 2, 






satunya ada didalam Al-Qur’an surah Al-Alaq ayat 1-5, yang makna 
perintah untuk mencari dan menuntut ilmu, sebagai berikut: 
 
Artinya:“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan 
Tuhanmulah yang Maha pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan 
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 
diketahuinya.3 
Berdasarkan arti potonganayat diatas, kita wajib menyadari betapa  
pentingnya sebuah pendidikan dan menuntut ilmu pengetahuan dalam 
kehidupan. Ayat pertama berisi perintah belajar untuk menuntut ilmu, ayat 
kedua berisi Allah SWT menegaskan manusia ialah makhluk yang di 
ciptakan dari segumpal darah, ayat ketiga terdapat perintah untuk 
membaca, ayat keempat Allah SWT menjelaskan bahwa dia mengajarkan 
manusia melaluiperantara pena. Pena adalah sebuah benda mati dan padat 
yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. 
Setelah digunakan oleh manusia dandapat dimengertioleh orang 
lain. Melalui pena manusia dapat mencatat berbagai ilmu pengetahuan, 
ayat kelima Allah SWT menegaskan bahwa ia mengajarkan manusia 
mengenaiapa yang tidak diketahuinya. Manusia lahir kedunia ini dalam 
keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah SWT 
                                                             





menganugerahkan pendengaran dan penglihatan agar memudahkan 
manusia untuk belajar dan menuntut ilmu sebanyak-banyaknya.4 
Pendidikan juga berupaya untuk menyiapkan siswa melalui 
kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan untuk masa mendatang. 
Pendidikan di Indonesia diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat sepenuhnya. Hal tersebut sejalan dengan Undang-undang No 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab 1 pasal 1 
ayat 1 bahwa: 
”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual 
keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, 
serta keterampilan yang diperlukannya, masyarakat, bangsa dan negara.”5 
 
Tiga hal yang perlu dikuasai oleh seorang guru didalam 
pendidikan, yaitu kurikulum, proses pembelajaran dan sistem penilaiannya 
dan ketiganya harus dikuasai secara seimbang. Penilaian yang di artikan 
sebagai proses untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dari 
pencapaian hasil belajar peserta didik.6Penilaian ialah proses sistematis 
meliputi pengumpulan informasi (angka atau deskripsi verbal), analisis, 
dan interpretasi dalam mengambil suatu keputusan. Penilaian dilakukan 
melalui berbagai bentuk seperti: penilaian unjuk rasa, penilaian sikap, 
                                                             
4Eha Zulaiha, Pengaruh Model Pembelajaran Cooperative Learning Type Student Facilitator 
and Explaining Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PKn Kelas V Di MIN 9 
Bandar Lampung, (Skripsi Program Studi jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN 
Raden Intan lampung, 2017), h.3 
5Sutrisno, ”Berbagai Pendekatan Dalam Pendidikan Nilai Dan Pendidikan Kewarganegaraan” 
Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran,volume 5, (2016).  
6Eko Kuntarto, “Rahani Gustina, Pelaksanaan Penilaian Portofolio Di Sekolah Dasar”, Jurnal 





penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian diri, dan penilaian melalui 
kumpulan hasil kerja/karya peserta didik (portofolio). 
Adapun macam-macam penilaian hasil belajar diantara nya 
penilaian tes dan nontes, penilaian tes adalah penilaian yang digunakan 
dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus ditanggapi 
atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang di tes. Sedangkan 
penilaian nontes adalah teknik penilaian untuk memperoleh gambaran 
terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. 
Penilaian tes meliputi penilaian tes tertulis, tes lisan dan tes 
praktik/pembuatan. Tes tertulis adalah suatu teknik penilaian yang 
menuntut jawaban secara tertulis, baik berupa pilihan maupun lisan; tes 
lisan adalah teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya 
atau pernyataannya serta tanggapannya disampaikan dalam bentuk lisan 
atau spontan; serta tes praktik/perbuatan adalah teknik penilaian hasil 
belajar yang menuntut peserta didik mendemontrasikan kemahirannya atau 
menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. 
Penilaian non tes meliputi penilaian pengamatan, penilaian 
penugasan, penilaian produk dan penilaian portofolio. Penilaian 
pengamatan adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan 
menggunakan indera secara langsung; penilaian penugasan adalah teknik 
penilaian yang menuntut peserta didik melakukan kegiatan tertentu di luar 





terhadap keterampilan mengahasilkan suatu produk dalam waktu tertentu 
sesuai dengan krtiteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun 
hasil hasil; dan penilaian portofolio adalah kumpulan karya peserta didik 
yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama 
proses pembelajaran.7 
Salah satu keterampilan yang harus dimiliki seorang pendidik 
adalah keterampilan untuk mengevaluasi dan assemen (penilaian) terhadap 
peserta didiknya termasuk penilaian portofolio. Penilaian portofolio 
merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan 
informasi dan pegalaman peserta didik yang menunjukkan perkembangan 
kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Dalam arti lain 
menilai karya-karya individu untuk suatu mata pelajaran tertentu.  
Penilaian portofolio digunakan agar mencapai beberapa tujuan 
yaitu: pendidik mengetahui proses yang dialami peserta didik, pendidik 
mendokumentasikan proses pembelajaran yang sedang berlangsung, 
pendidik memberikan apresiasi terhadap  prestasi kerja peserta didik yang 
baik, pendidik meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar, bertukar 
informasi dengan orang tua/wali peserta didik, serta mempercepat 
pertumbuhan konsep positif pada peserta didik.8 
Hal ini menunjukkan bahwa penilaian portofolio dapat di terapkan 
dalam pembelajaran tematik, diketahui pembelajaran tematik memiliki arti 
                                                             
7Ngalimun, Evaluasi dan Penilaian Pembelajaran, (Yogyakarta: Parama Ilmu, 2017), h.8 
8Indri Anugraheni, Penggunaan Portofolio Dalam Perkuliahan Penilaian Pembelajaran, 





berupa kegiatan pembelajaran dengan menyatukan materi dari beberapa 
mata pelajaran menjadi satu topik pembahasan/tema. Menurut Depdiknas 
pembelajaran tematik merupakan model pembelajaran yang masuk ke 
dalam salah satu model pembelajaran terpadu.9 
Pembelajaran tematik sangat menuntut kreatifitas guru dalam 
memilih dan mengembangkan tema pembelajaran. Tema yang dipilih 
hendaknya di angkat dari lingkungan kehidupan peserta didik, agar 
pembelajaran menjadi hidup dan tidak kaku.10Pada dasarnya pembelajaran 
tematik diimplementasikan pada kelas awal (kelas 1 sampai dengan kelas 
3) sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah namun untuk kelas akhirpun 
sekarang menggunakan pembelajaran tematik. Implementasi yang 
demikian mengacu pada pertimbangan bahwa pembelajaran tematik lebih 
sesuai dengan perkembangan fisik dan psikis anak.11 
Peneliti melakukan wawancara sebelum dilakukannya penelitian 
untuk memperkuat data awal yang didapat. Wawancara ditujukan kepada 
guru kelas IV SD Insan Mandiri Bandar Lampung, diadakannya 
wawancara karena peneliti ingin mendapatkan data awal menegenai 
implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran tematik kelas IV 
disekolah tersebut. Wawancara dilakukan disekolah tepatnya diruang kelas 
IV pada saat pembelajaran sudah berlangsung.  
                                                             
9Jumanta Hamdayama, Metodelogi Pengajaran, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 182 
10Nurul Hidayah, “Pembelajaran Tematik Integratif Disekolah Dasar”, Terampil: Jurnal 
Pendidikan dan Pembelajaran Dasar, Volume 2, Nomor 1 (2015), h.35 





Hasil wawancara guru kelas IV SD Insan MandiriBandar Lampung 
mengenai penilaian portofolio pada pembelajaran tematik, disekolah 
tersebut sudah menggunakan portofolio sebagai teknik penilaian yang ada 
pada pembelajaran tematik. Hal ini sesuai dengan hasil observasi penulis 
bahwa pelaksanaan penilaian tersebut telah dilakukan oleh guru kelas IV 
sekolah tersebut. Salah satu guru kelas IV berpendapat: 
“Penilaian portofolio disekolah ini sudah diterapkan sejak dulu 
mba, adapun untuk kelas IV guru kelaspun menerapkan penilaian 
portofolio untuk peserta didik”  
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa guru kelas 
IVdi SD Insan MandiriBandar Lampung sudah menerapkan portofolio 
pada pembelajaran tematik. Peneliti ingin menggali informasi lebih lanjut 
mengenai implementasi penilaian portofolio pada pembelajaran tematik 
kelas IV di SD Insan Mandiri Bandar Lampung yaitu meliputi isi 
portofolio, teknik penilaian isi portofolio dan bentuk penyajian portofolio. 
Guru merupakan penentu utama dalam pelaksanaan penilaian, 
mulai dari membuat, mengatur, dan menggunakan penilaian untuk 
berjalannya proses penilaian dengan benar. Melihat guru sebagai penentu 
utama dalam pelaksanaan penilaian, maka guru perlu memperhatikan 
karakteristik dan prinsip yang ada dalam penilaian portofolio agar sesuai 
dengan teori dan tujuan portofolio. 
Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti hendak 





pelaksanaanpenilaian portofolio pada pembelajaran tematik oleh guru 
kelas IV SD Insan Mandiri Bandar Lampung, yaitu pelaksanaan penilaian 
portofolio dilihat dari isi portofolio, format penilaian portofolio, teknik 
penilaian portofolio dan bentuk penyajian portofolio. Sehingga, adanya  
penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara lebih mendalam 
mengenai “Implementasi Penilaian Portofolio Pada Pembelajaran 
Tematik Kelas IV Di SD Insan Mandiri Bandar Lampung” 
B. Fokus Penelitian 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka fokus 
dalam penelitian ini adalah implementasi penilaian portofolio pada 
pembelajaran tematik kelas IV di SD Insan Mandiri Bandar Lampung. 
Dari fokus penelitian tersebut dibagi menjadi beberapa sub fokus yaitu: 
1. Bagaimana isi portofolio 
2. Kriteria penilaian isi portofolio 
3. Format penilaian isi portofolio 
4. Teknik penilaian isi portofolio dan 
5. Bentuk penyajian portofolio 
C. Batasan Masalah 
Pada penelitian ini agartidak meluas dan menyimpang dari tujuan 
awal penelitian, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana penilaian portofolio pada pembelajaran tematik tema 3 
subtema 1 indikatornya sebagai berikut: 1. Isi portofolio, 2. Kriteria 





portofolio peserta didik, 4.  Catatan atau keterangan deskriptif, dan 5. 
Bentuk penyajian penilaian portofolio. 
2. Sampel penelitian ini adalah Guru kelas IV SD Insan Mandiri Tahun 
Ajaran 2020/2021 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti merumuskan 
beberapa masalah yaitu: 
1. Bagaimana isi dari portofolio? 
2. Bagaimana kriteria penilaian portofolio?  
3. Bagaimana format penilaian portofolio? 
4. Bagaimana teknik penilaian dari portofolio?  
5. Bagaimana bentuk penyajian portofolio pada pembelajaran tematik 
dikelas IV SD Insan Mandiri Bandar Lampung? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 
1. Mengetahui dan mendeskripsikan isi dari portofolio. 
2. Mengetahui kriteria penilaian portofolio. 
3. Mengetahui format penilaian portofolio. 
4. Mengetahui teknik penilaian portofolio dan  
5. Mengetahui bentuk penyajian portofolio pada pembelajaran tematik 







F. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, diharapkan mampu memberikan wawasan, pengalaman, 
serta bekal beharga bagi peneliti sebagai calon guru SD/MI yang 
profesional, terutama untuk hal penilaian portofolio pada pembelajaran 
tematik. 
2. Bagi pendidik, diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih 
konkret mengenai pelaksanaan dan penerapan penilaian portofolio 
sehingga dapat dijadikan bahan acuan  untuk melakukan perbaikan 
penilaian portofolio. 
3. Bagi sekolah, diharapkan mampu memberi acuan dan masukan bagi 
sekolah untuk mengevaluasi penilaian portofolio pada pembelajaran 













KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian tentang implementasi penilaian portofolio 
pada pembelajaran tematik kelas IV SD Insan Mandiri Bandar Lampung 
dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Isi portofolio yang dikembangkan dalam tema 3 subtema 1 berisi tugas 
harian peserta didik berupa gambaran/lukisan, kolase, mozaik dan 
sebagainya. Tugas tersebut sebagian besar berasal dari buku terbitan 
Erlangga tematik terpadu untuk SD/MI dengan tema peduli terhadap 
makhluk hidup. Materi yang guru berikan sesuai dengan materi yang 
terdapat dalam silabus hal tersebut membuktikan adanya kesesuaian 
evidance dengan kompetensi dasar yang ada. 
2. Kriteria penilaian disesuaikan dengan indikaor pencapaian yang telah 
ditentukan. Guru menilai hasil tugas  peserta didik sesuai dengan 
kriteria yang tercantum didalam RPP. Hal tersebut membuktikan 
bahwa guru telah mengembangkan kriteria penilaian isi portofolio. 
3. Map portofolio peserta didik tidak dilengkapi dengan format penilaian. 
Sebelum pandemi Covid-19 guru memang tidak menggunakan format 
penilaian, terlebih saat sekarang pembelajaran dilakukan secara daring. 
Catatan tentang hasil tugas yang ada dalam format penilaian guru 





dalam bentuk foto. Hal tersebut membuktikan bahwa guru belum 
mengembangkan format penilaian isi portofolio. 
4. Teknik penilaian yang dikembangkan guru yaitu penilaian dengan 3 
aspek meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Guru 
mengembangkan teknik penilaian tersebut sesuai dengan kompetensi 
yang ditentukan. 
5. Bentuk penyusunan portofolio yang dikembangkan guru yaitu archifal 
portofolio. Archifal portofolio yang dikembangkan guru berupa map. 
Bagian portofolio map belum dilengkapi, hanya terdiri dari sampul 
identitas peserta didik. Kegiatan penyusunan portofolio ke dalam map 
dilakukan oleh peserta didik masing-masing dirumah dengan bantuan 
orangtua. 
6. Guru telah mengembangkan isi portofolio, kriteria dan teknik penilaian 
sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, serta penyusunan portofolio 
yang sangat melibatkan peserta didik. Namun bagian map portofolio 
yang ada belum lengkap hal tersebut disebabkan pembelajaran yang 
dilakukan secara online, format penilaian isi portofolio juga belum 
guru kembangkan. Beberapa indikator pelaksanaan penilaian 
portofolio belum terlaksana, hal tersebut membuktikan bahwa kesiapan 
guru dalam melaksanakan penilaian portofolio masih belum matang. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan 





1. Diharapkan guru untuk menyusun format penilaian portofolio sesuai 
dengan indikator pencapaian yang ditentukan sebelum melaksanakan 
penilaian portofolio. 
2. Diharapkan guru untuk melengkapi bagian-bagian portofolio yang belum 
ada seperti, daftar isi, batasan dokumen, dan catatan guru dan orangtua. 
3. Diharapkan guru untuk mengagendakan penyusunan portofolio secara 
berkala dan teratur. 
 
